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UMP tuan rumah 
Mesyuarat Ke-25 
Jawatankuasa TNC 
(A & A)
niversiti Malaysia Pahang (UMP) 
dipilih menjadi tuan rumah Mesyuarat 
ke-25 Jawatankuasa Timbalan-Timbalan Naib 
Canselor / Rektor (Akademik & Antarabangsa) 
Instiusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Bil. 
1/2009 pada 28 Februari 2009 baru-baru ini. 
Mesyuarat yang telah diadakan di Hotel M.S 
Garden, Kuantan itu merupakan mesyuarat 
berkala yang melibatkan semua Timbalan-
Timbalan Naib Canselor/ Rektor (Akademik & 
Antarabangsa) seluruh IPTA di Malaysia bagi 
membincangkan mengenai hal-hal akademik 
dan pengantarabangsaan universiti. 
Universiti Malaya (UM)  merupakan urus 
setia bagi jawatankuasa ini. Mesyuarat itu 
juga diadakan bersempena dengan Majlis 
Perhimpunan Warga UMP Bersama Yang 
Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 
Malaysia dan Majlis Perasmian Karnival 
Pengajian Tinggi Negara Zon Timur pada 
sebelah paginya.
Seramai 30 orang peserta yang terdiri 
daripada Timbalan-Timbalan Naib Canselor 
/ Rektor (Akademik & Antarabangsa), 
pegawai Kementerian Pengajian Tinggi dan 
pembentang kertas kerja hadir dalam majlis 
ini.
Mesyuarat  turut diserikan lagi dengan 
kehadiran Ketua Pengarah Jabatan Pengajian 
Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia, Yang Berbahagia Dato’ Profesor Ir. 
Dr. Radin Umar Radin Sohadi. 
Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah 
(Sektor IPTA), Jabatan Pengajian Tinggi, 
Yang Berbahagia Datuk Profesor Mohd Yusof 
Kassim.
dalam perkhidmatan awam 
bagi mempertingkatkan 
sistem penyampaian kepada 
pelanggan,” katanya lagi.
Daing Mohd. Nasir berkata, 
pengiktirafan daripada MPC 
itu dinilai dalam beberapa 
aspek seperti sistem fail, 
pengurusan setor dan 
inventori yang sistematik serta 
mengoptimumkan penggunaan 
ruang yang terhad di pejabat 
dan makmal.
Selain itu, kata beliau, 
pengiktirafan diambil kira 
daripada segi persekitaran kerja 
yang kondusif, bersih, ceria 
dan sistematik, pengurusan 
peralatan yang lebih cekap 
serta pengurusan stok yang 
lebih berkesan.
‘’Kaedah dan piawaian 
kerja yang lebih jelas dan 
persekitaran kerja yang selamat 
adalah selari dengan Akta 
Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (OSHA) 1994. Ia juga 
berkaitan imej positif kepada 
pelanggan dalaman dan luaran 
yang berurusan dengan jabatan 
tersebut,” katanya.
Beliau berkata, kejayaan UMP memperoleh persijilan Amalan 
5S adalah hasil daripada komitmen dan kesungguhan staf 
universiti mengamal dan membudayakan kaedah itu secara 
konsisten sejak setahun yang lalu.
‘’Staf berjaya mengenal pasti dan mengurangkan pembaziran 
di tempat kerja, meningkatkan keberkesanan menjalankan 
operasi dan meningkatkan semangat kerja berkumpulan,” 
ujarnya.
Daing Mohd. Nasir memberitahu, antara jabatan yang 
memperoleh persijilan Amalan 5S (Persekitaran Kerja 
Berkualiti) ialah Pusat Pembangunan Staf Akademik (ASDC), 
Jabatan Bendahari, Makmal Fakulti Kejuruteraan Kimia 
& Sumber Asli (FKKSA) dan Jabatan Pembangunan dan 
Pengurusan Harta (JPPH).
Info Sekitar Kampus
